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Descartes, 1596-1650)は、『方法序説(Discors de la 
methode)』において、人間を機械論的に理解しようと
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ニ ズ ム (der Mechanismus der sinnlichen 
Menschennatur)は、その本質においては、物的な自然

















































































めの計画的措置。」(広辞苑)、「a procedure or way of 




































(un principe de mouvement)、ないし脳髄の中の感じ











































を か け た ペ ス タ ロ ッ チ (Heinrich Pestalozzi, 
1746-1827)は、その著書『ゲルトルートは如何にして
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